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Latar Belakang Masalah : Klimakterium yaitu periode peralihan dari fase 
reproduksi menuju fase usia tua. Klimakterium ditanda dengan keadaan estrogen 
mulai turun sehingga menimbulkan berbagai keluhan. Aktivitas fisik yang cukup 
dapat mengurangi keluhan yang terjadi pada fase klimakterium. Beberapa wanita 
pada usia 45-65 tahun di Desa Tilingsing mengeluhkan gejala-gejala (pusing 
perasaan panas, susah tidur, pegal-pegal, haid tidak teratur. dan sebagainya) serta 
kurang beraktivitas fisik.  
Tujuan: penelitian ini mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan tingkat 
keluhan klimkterium pada wanita usia 45-65 tahun.  
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian Deskritif korelasi. 
Populasinya seluruh wanita berusia 45-65 tahun di Desa Tlingsing 37 orang.  
Populasi dan Sampel:  Populasi dalam penelitian ini adalah 37 orang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Snow bolling diperoleh 14 orang 
sesuai dengan kriteria inklusi. 
Analisa Data: Berdasarkan uji Korelatif pearson disimpulkan mempunyai nilai 
koefisien kolerasi -0,67(nilai p=0,810) Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua 
variabel mempunyai korelasi yang sangat lemah karena dibawah 0,5. Tanda 
negatif (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan kata lain peningkatan  
aktivitas fisik tidak diikuti dengan tingkat keluhan klimakterium. Koefisien 
determinasi (r²) yaitu 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas fisik 
berpengaruh terhadap tingkat keluhan klimakterium sebesar 0,4% dan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
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Background: climactericisa periodof transition from reproductive phase to the 
phase of old age. Climacteric signed with the state of estrogen start to fall, giving 
rise to a variety of complaints. Enough physical activity can reduce the complaints 
that occur in the climacteric phase. Some women at the age of 45-65 years in the 
village complained Tilingsingsymptoms (hot feeling dizziness, insomnia, fatigue, 
irregular menstruation., Etc.) and less physical activity.  
Objective: This study determine the relationship of physical activity with 
klimkterium complaint ratein women aged 45-65 years.  
Methods: This study included descriptive correlation study. The entire population 
of women aged 45-65 years in the village of Tlingsing 37 people.  
Population and Sample: The populationis 37 people. Sampling was done by 
Snow Bolling earned 14 people according to the inclusion criteria.  
Data Analysis: Based on correlative trial shave concluded Pearson correlation 
coefficient -0.67 ( p-value =0.81) This figure shows that both variables correlat 
every weak because of under 0.5. Negative sign (-) indicates the opposite 
relationship, in other words an increase in physical activity was not followed by 
the level of climacteric complaints. The coefficient of determination (r ²) is 0.004. 
This suggests that the effect of physical activity against climacteric complaints 
rate of 0.4% and the rest is influenced by other factors. 
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